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～二kで，太い文字91は星の番號，次ぎは星の名，11．皿3は饗衝時の光度（これ
は輩なる推算で，．誤差があることもφる），201。は平衝時の平均アノマリ（近・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒占距離角），次ぎは，1939年度まで槻測が行はれたとの意．それから，赤経
と赤緯とは8日毎（世界時0時）のもので，何れも1950．0の春分黙に準擦し
たもの1各行間た小型の籔字が並んであるのは，各行の差を表はすもので，ζ
れは，挿入計算法により，任意の日時の位置を計算するとき便利なものであ
る．1叉，赤経の欄の中央左端に小さv・下前で“2”とあるのは，この星の赤経
甥缶が七月2日であることを示す．それから最右端の欄で，上部にある0．455
はlog　r（太陽から此の星までの距離の画数），下部にある0。264はlog　d
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（地球から此の星までの距離のi封激），であるし，＋1！2とあるのは，この星の
赤経が若し＋1皿だけ誤差がある場合には，それに磨じて，赤緯も亦＋1！2だ
け憂位がある筈といふ意味である．次いで，一〇・m6－1ノとあるのは・この星の
位置を1940．0の春分黙に二部するやうに改めるために，赤輕と赤緯に加へる修
正値である．
　大戦が始まって，漱米各國との交通も通信も絶えたため，tの“小遊星年鑑”
も吾人の手に入らなくなったが，幸ひ東京の廣瀬三等が重な小遊星の推算位置
を護表せられるので（本証の急報を見られよ），それを頼りに，：或る程度の槻測
が我が國でも行はれるので，幸ひである．
　　　　　　　　　　　　　　　一（4）一一
　さて，上に述べた事情を一通り知って置いて，観測方法の読明に移ることと
する．
　そもそも，小遊星の観測としては，前にも一言した如く，
　　（A）位置（赤維と赤緯）の観測　と
　　（B）　憂化する光度の観測　と
の2：方面があるのであって，・（B）は，先年のエロス星の場合にもあった如く，
一種の短週期三星の如く小遊星を取り扱ふ．これにつbても，必要があれば，
吾々は急報に記事を揚げるから，それを頼りとして，襯点して貰びたい．天已
上の維路や，光度の比較三等は，勿論その都度掲げることにする．
　位置の概測については，．一般には，i次曽の4方法がある．
　　（A1）汀線測微尺，又は長焦窯の天文カメラによる精密観測．
　　（A2）輪形測微尺による眼観観測．
　　（A3）小遊星と其の附近の星野の見取り圖による観測．
　　（A4）　小型天文カメラによる星野の撮影．
このうち，（A1）は特殊な大赤道儀を有ってみる專門的の観測者でなければ到
底不可能であるから，こ曳には詳しく述べない．
　（A2）は，今まで本誌上にも度々書いた方法で，彗星などと同様にやれば宜
いのである．熟練さへすれば1秒角ぐらゐまで決定し得る良V・方法であって，
赤道儀は不要であり，経緯毫の上に載った簡箪な小型の器械でも可能である
が，只，輪形測微尺だけが必要の部分品である．時計も非常に良いものは不要
である．
　（A4）は，清水眞一氏や改獲香魚二等が實行してゐられる方法で，赤道儀に
自働装置をし，カメラも恰好のものが必要である．比較的に明るい小遊星のみ
を捕へるのなら，口樫5センチ，二黒占距離20～30センチ程度のレンズが宜いと
思ふ．但し，この方法で撮影した爲眞上に，目的の小遊星の像を確認すること〃
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と，それを測定して位置を算出することは，多少特殊な技術を要するので，專
門家に依頼するのも宜い．
　（A3）は，今まで殆んど誰も読かない方法だけれど，非常に簡箪で，叉，多
くのアマチ＝アに推奨し得る方法だと，自分は考へてるる．師ち，之れはヂあ
らかじめ公表されて．ある豫報位置により小遊星を望遽鏡の観野中に見つけ出
し，その附近の星野の見取り圖を作るのであって，彗星などについては，今ま
でにも實行した人が多い．この主な目的が小遊星の位置を決定するのにあるか
ら，星野と言っても，決して澤山の星を書く必要は無い．只，小遊星に近い堂
小数の比較星の相樹的な位置を極め鼓≦」謁けば宜いのである．望遠鏡とし
ては，赤道儀は不要であって，’只，普通の三脚毫や輕緯毫に載ってみるもので
充分である．但し，時計は1分（時）までぐらゐ正しいものを有ってみる必要
がある．一この見取り圖は，後に，ボン星団や，バイdiル・グラフ星圖と精密
に比較して，小遊星の位置を1’ぐらゐまで正確に決定するのである．若し，ボ
ンやバイエル・グラフの星圖を有ってみなければ，田上天文憂へ逡って下され
ば，位置決定は，して上げる．
　（A3）と（A4）とは，小遊星の位置を非常に精密に（1”まで，などと言ふ風
に）決定し得るものではない．しかし，前にも述べた通り，小遊星の多くは，
現今，その位置を1ノまで決定することが必要なのであるから，この：方法は大に
債値あるものセある．
　尤も，小遊星は非常に藪が多いけれど，大多歎は，その樹衝時に於ける光璋
が13等級とか，15等級とか，或は，それ以下であるから，、こんなのは，大型の
カメラによって捜索するより致し方が無い．しかし，6～7等級，乃至11酬12等
級の光度を見せる小遊星．も毎年撒十個はあるのであるから，かうした光度の小
遊星を観察するだけでも，大きな貢献である1
　爾，手もとに微光星までの立派な二二を有ってみない限り，9等級以下の小
遊星を醍野中で直ちに見つけ出すことは困難であるが，しかし，これも段々に
熟練して來れば，始め’‘其れらレV・”と感づいた星の蓮動の有無によって，そ
れを恒星と置別するといふ手はある．從って，いよいよやり始めて見れば，案
外に大きい興味を肥え，熱心に之を追求するやうにもなるだらう．
最後に一言すべきは，今日の學界のMIPtに於いで，同じ・燧星を何＋回襯
測ずるは不必要であって，丁丁について，せいぜい3回か4回ぐらゐ観測すれ
ば，二二位置の修正値を得る目的のためには充分である．故に，一つの星が噛
めば他の星へとどしど、し移って行くのが宜い．
　小遊星の軌道要素一覧表は，第1～400號を本會の天文年鑑1932年版に，叉・
第401～720號を同天文年鑑1936年華中に出版したことがある（何れも東京恒犀
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肚より軍行本として）それ以後のものも近いうちに何等かの形で出版したいと
層、つてみる．小遊星の獲見物語り及び命名高等については“天界”第2號を見
られよ．．
・省，詳細なごとは，後にも書くつもりであるが，萬事は田上で世話するから
何事についても田上と言忌して貰びたい．（1943－8－18）
星　の温度
ヰルソン山天丈短　アjレフレド・H・ジ冒イ敏授
　普通よく晴れた暗い晩に星を眺める時，吾人の心に浮ぶ最初の疑問は「あな
たはたれ？」と子供唄によく挿入されてるるものである。吾人は天室に焼めく
寳石の大さや，形や機構に馴染みがあるので，地球上の物象の名羅に直ちにな
にか概念を得ようとする．少し注意深く考想を巡らす者は，勿論次の疑問「何
うして星は輝くのかア」が起って來るが，此の疑問こそ，現在天文學に於ける
最も重要にして，差し迫った疑問の一つである．此の解答を温く求めて，その
解決に嘉する進歩が，今行はれて居ると謂ぴ得るのである．’
　温度は，星に關疑した主な要素である．假りに，大氣の中心から外信までの
異った星の濫度がわかるとすれば，原子物理學の新しい進歩の御蔭で，星の光
や輻射の起原と維持を認める一般論を待望する希望を正応づける資料を示して
呉れる．　　　●　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　．　　　　・
　不幸にして，星の温度を確定する過程は，天文二者に取って，晶出室で使用
される以上に困難な廣置を要する．．寒暖計や種々の電氣的な方法を使用する
には，観測者と最近の星との間の尤大な距離に依って明かに妨げられる．實際
問題とレて，此の器械が，操りにも室聞の斯様な距離に持ち運べるとしても，
それは不必要である．蓋し，器械そのものが溶解し，又，星の大氣の最外暦に
到達する以前に，莫大な星の熱に依って元素のガスになって終ふから．
　斯様な遠距離にある天艦の温度の實験的な智識は，明らかに，天艦自身が獲
する輻射の利用に依ってのみ得られる．星の米線のエネルギは，室間に彊がつ
て，大に弱められるから，最大の望遠鏡を使っても，熱感や熱電錐や電氣眞室
器の様な近代物理器具の驚算すべき鋭敏さが無ければ，測定出來ない．
　星から受ける輻射を凡て測定出來る器械があるとすれば，星の距離と直径さ
へ知れば，星の温度を求める事は二軍な事である．輻射エネルギが温度の4乗
に比例して攣化する事を知るのは興味深い事である．それで，12000度の温度
の天鰹は4000度の81倍も輻射し，20000度ではエネルギは625倍に増加する1
